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M O T T O 
 
 
“Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah 
Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai 
dan bukan (pula jalan) mereka yang sesaat. 
(Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 
 
Dan janganlah kamu campuradukkan yang benar dengan yang bathil dan 
janganlah kamu sembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahui.  
(Q.S. Al-Baqarah : 42 ) 
 
Dan bahwasanya seseorang manusia memperoleh selain apa yang di usahakanya 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan struktur yang 
membangun novel Pusaran Arus Waktu karya Gola Gong; (2) mendeskripsikan 
aspek sosial yang terkandung dalam novel Pusaran Arus Waktu karya Gola 
Gong dengan tinjauan sosiologi sastra.  
Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji novel Pusaran Arus 
Waktu karya Gola Gong adalah metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini 
adalah novel Pusaran Arus Waktu karya Gola Gong yang diterbitkan oleh PT. 
Tiga Serangkai Surakarta tahun 2007 cetakan I setebal 240 halaman. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka, simak, dan 
catat. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. 
Analisis data menggunakan metode dialektik. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) Novel Pusaran Arus Waktu 
memiliki unsur-unsur yang secara fungsional saling mendukung satu dengan 
yang iainnya. Tema dalam novel Pusaran Arus Waktu adalah kehidupan social 
yaitu tentang perjalanan seorang anak muda meiewati labirin kehidupannya. 
Alur yang digunakan yaitu alur maju atau progresif; (2) Aspek sosial yang 
terdapat dalam novel Pusaran Arus Waktu, yaitu aspek keagamaan, pendidikan, 
politik, ekonomi, dan aspek kependudukan. Aspek keagamaan mendeskripsikan 
perilaku orang yang sering lupa kepada Tuhannya ketika mendapatkan 
kesenangan dan kebahagiaan, dan kecewa ketika mendapat cobaan. Aspek 
pendidikan mengemukakan nilai-nilai pendidikan yang ada dalam keluarga. 
Aspek politik mendeskripsikan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang perikanan 
dan kelautan yang tidak berpihak kaum nelayan. Aspek ekonomi mendeskripsikan 
kesulitan yang dihadapi orang demi memperoleh penghasilan dan kekayaan. 
Aspek kependudukan membahas permasalahan pekerjaan, status sosial, dan 
kemiskinan; (3)  Implementasi aspek sosial dalam novel Pusaran Arus Waktu 
dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA didasarkan pada standar 
kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai adalah siswa mampu 
membandingkan unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan.  
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